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REGISTRERING AV FARTØY UNDER 200 BRU'ITOREGISTERTONN SOM SKAL FISKE I 
EF-SONEN I NORDSJØEN OG VEST FOR DE BRITISKE ØYER. 
Fart;y under 200 brt. trenger ikke lisens for fiske i EF-sonen utenom Gr;nland 
i 1981. Fiskeridirekt;ren vil likevel registrere deltakelsen av fart;y under 
200 brt. Det vedlagte (./.) registreringsskjema ml utfylles og innsendes til 
Fiskeridirektøren snarest, og seinest fredag 20. februar 1981. 
Det må avkrysses i flere av rutene for fiskerredskap , fiskeområde og fiskeslag 
dersom det er aktuelt for fartøyet . 
For opplysninger om de kvoter Norge disponerer i EF-sonen henvises det til 
"Melding fra Fiskeridirektøren J. 18/81". 
S;knadsskjema for lisens for fartøy som skal fiske ved Gr;nland og for 
fart;y over 200 brt . som skal fiske i Nordsjøen og vest av De britiske 
Øyer er vedlagt "Melding fra Fiskeridirektøren J. 19/81". 
Registre ringsskjema kan fås hos: Fiskerirettlederne, fiskerisjefene, Norges 
Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Sogn og Fjordane Fiskesalslag, 
Hordafisk , Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk, Norges Makrellag, Feitsild-
fiskernes Salgslag, Norges Sildesalslag, Norske Trålerrederiers 
Forening, Fiskebåtredernes Forbund og Fiskeridirektøren. 
Det er ønskelig at det blir brukt skrivemaskin ved utfyllingen . 
" (Sendes Fiskeridirektøren, Bergen seinest 20.2.1981) 
FARTØY UNDER 200 BRUTTOREGISTERTONN 
REGISTRERINGSSKJEMA FOR FISKE I NORDSJØEN OG 
VEST FOR DE BRITISKE ØYER. 
Vennligst bruk 
skrivemaskin 
ved utfylling 
1. Fartøyets navn 
2. RegistreringsnUU1Der 
.~ 
3 . Registreringssted 
4. Eierens navn og adresse 
-
Bruttotonnasje 
6. Lengste lengde (meter) 
-
7. Motorstyrke (hk) 
8 . Radiokallesignal 
9. Fiskeredskap Not . ................... .... ... ... . .. B Trål ....... . . . .. . .. .. ...... . . .. ..... Garn, line, snurrevad ..... ... ... .... 
Annet .... ........................ .. ...... ... 
19 Fiskeområde Nordsjøen ............ (ICES Ila, IV) D 
Vest av 4°V og Kanalen (ICES VI, VII) CJ 
-l.L. Viktigste fiskeslag Torskeartet fisk . ....... .. .......... 
-Pelagisk fisk ....................... 
-Industrifisk .. . ... .................. 
-Reker . ... .. . ... ..................... 
blåkveite -Kveite, ................. .. 
-Pigghå, brugde, håbrann ....... .. .... 
-
Annet .... . ..... . ........ .......... .. . .. ... .. 
12. Tidsperiode 
Dato Underskrift 
